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Seminário Independência e Ativismo 
Judicial: Desafios Atuais 
Coordenação técnica e científica: 
Ministro Luis Felipe Salomão – STJ 







        PROGRAMA PRELIMINAR 
 




Ministra Presidente do Superior Tribunal de Justiça 
 
Raul Araújo 
Ministro Corregedor-Geral do Conselho da Justiça Federal – CJF 
 
Cláudio Lamachia 
Presidente do Conselho Federal da OAB 
 
Luciano Maia 
Vice-Procurador-Geral da República do Brasil 
 
Antônio Rulli Júnior 
Desembargador Presidente do Colégio Permanente de Diretores de 
Escolas Estaduais da Magistratura - COPEDEM 
 
Pedro Carlos Bitencourt Marcondes 
Desembargador Presidente do Colégio Permanente de Presidentes de 
Tribunais de Justiça do Brasil 
 
10h00 PAINEL 1: Desafios atuais do Ativismo Judicial 
    
Cármen Lúcia* 
Ministra Presidente do Supremo Tribunal Federal 
 
Gilmar Mendes  






 11h00 PAINEL 2 – Ativismo judicial e suas consequências 
 
Antonio Saldanha Palheiro 
Ministro do Superior Tribunal de Justiça 
 
Luiz Werneck Vianna 





12h00 PAINEL 3 – O conceito de independência do juiz 
 
Humberto Martins 
Ministro do Superior Tribunal de Justiça 
 
Grace Mendonça 







14h30 PAINEL 4 – Impactos econômicos do ativismo judicial 
 
Ricardo Villas Bôas Cueva 
Ministro do Superior Tribunal de Justiça 
 
João Otávio de Noronha 
Ministro do Superior Tribunal de Justiça 
 
Luciano Benetti Timm  
Advogado 
 
15h30 ENCERRAMENTO E CONCLUSÕES  
 
Luis Felipe Salomão 
Ministro do Superior Tribunal de Justiça 
 
Henrique Ávila 
Conselheiro do Conselho Nacional de Justiça 
 
  
 * Não confirmada 
